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    从六十年代至今，在处于后殖民时期的现代印度，莎剧演出经
常使用土语，并加入古典传统与民间艺术的元素。这些演出包括，
Ibrahim Elkazi 排演的乌尔都语版《奥塞罗》（1968）、阿特帕多特
语版《奥塞罗》（1958），B.V.Karanth 运用印度南部 Yakshagana 演
剧传统改编的 Barnam Vana（即《麦克白》，1979），A.Akshara 导演
的埃纳德语的《麦克白》（1987）（其它同名版本不计其数）。其
中，最引人瞩目的要属 Habib Tanvir 翻译和改编的《仲夏夜之梦》，
它被译成了 Kamdeo Ka Apna,Vasant Ritu Ka Sapna(《爱神的，春
梦》)。 
 






















场、Chowrangi 剧场、Dum Dum 剧场、Baitaconah 剧场、Wheler 
Place 剧场以及庙宇剧场。在这之后，又陆续有更多、更为知名的剧
场建成，其中最著名的就是 Sans Souci 剧场。在这家剧场 1848 年 8
月 17 日的一场演出中，一个名叫 Baishnav Charan Auddy（有的资料











人》（She Stoops to Conquer），《麦克白》则被称作《沃米克伯
爵》（Earl of Warmick）。因为当时孟加拉没有自己的戏剧文学，当
地的新富人阶层又急于讨好英国统治者，莎剧就成为了一个联系的纽


















著名的古吉拉特作家 Bahmanji Navrojji Kabra，在他的垂暮之年写
出了取材于著名莎剧《奥赛罗》的 Jebanejar ane Shirin on 
Othello。同样地，Narayan Prasad Betab 的剧作 Gorakhdhanda 
(1909)依据于莎士比亚的《错误的喜剧》。另一位著名的帕西剧作家
Mehdi Hasan Ahsan 也写了不少取材于莎剧的作品。他的 Bhul 
Bhulaiyan 取材于《错误的喜剧》，Dilfarosh 取材于《威尼斯商
人》，Khun-e-Nahak 取材于《哈姆雷特》，Bazm-e-Fani 取材于《罗
密欧与茱丽叶》。被著名演员 Sohrab Modi 奉为宗师的 Joseph David
也写出了 Dhup Chhaon, Har Jit, Kali Nagin 和 Dukhtar Farosh 
等在主题上直接来源于莎剧的戏剧作品。然而，真正让帕西戏剧与莎
士比亚发生直接关系的人还要算 Agha Hashr Kashmiri。他除了在作
品中借用莎剧的主题之外，还建立了一个自己的剧团，并将其命名为




    根据印度国家图书馆 1964 年在加尔各答所做的统计，被翻译
和改编为印度方言的莎剧数目如下：孟加拉语，128 部；马拉地语，
97 部；泰米尔语，83 部；印地语，70 部；埃纳德语，66 部；泰卢固
语，62 部。据我所知，Ayyappa Panicker 和 Kavalam Narayana 









（Bibiliography of Stageable Plays in Indian Languages ，
1963)中还记录了一些不甚严谨，有时甚至是生搬硬套的莎士比亚译本
和改编本。此书的编者称，用印度各种语言翻译或改编的莎士比亚戏





    当鼎鼎大名的戏剧导演、新德里阿育王演艺中心艺术总监
Mushtaq Kak 想用印地语译本排演《维罗纳二绅士》时，人人都来劝
阻他。他的演员和朋友们都反对排演此剧，因为这出戏是莎士比亚最
















[①] 帕西（parsi）：印度的少数民族，祖先是公元 8-10 世纪时迁入
印度西部古吉拉特地区的伊朗移民，信奉拜火教，多从事商业活动。 
 
